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SAE Kombiheck: Verteilung der Druckgradientenkraft
(Windkanal Untertürkheim)
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ohne Motorraum-
verkleiung (Variante 7)
Übergang A-Säule bündig
(Variante 14)
Bugspoiler
(Variante 11)
Heckverlängerung
(Variante 12)
Heckverlängerung und
Spoilerkante (Variante 13)
Heckspoiler in Dreiecksform
(Variante 15)
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m	
 %
-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
M1:1 stehend / M1:4 stehend
Winkelhalbierende
c W
M
1:
4,
st
e
he
n
d
∆
cW M1:1, stehend∆
Steigung m=1,023
Korrelationskoeff. R=0,912
-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
M1:1 drehend / M1:4 stehend
Winkelhalbierende
c W
M
1:
4,
st
e
he
n
d
∆
cW M1:1,drehend∆
Steigung m=0,785
Korrelationskoeff. R=0,915
-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
M1:1 stehend / M1:4 stehend
Winkelhalbierende
c W
M
1:
4,
st
e
he
n
d
∆
cW M1:1, stehend∆
1
2
3
14
12
11
13 3
7
8
9 6
10
15
4
5
Varianten-Nr.
-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
M1:1 drehend / M1:4 stehend
Winkelhalbierende
c W
M
1:
4,
st
e
he
n
d
∆
cW M1:1,drehend∆
Varianten-Nr.
1
2
3
4
14
11
12
13 5
7
8
15 9
10
6
-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
M1:1 drehend / M1:4 drehend
Winkelhalbierende
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M
1:
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dr
e
he
n
d
∆
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-0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
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Winkelhalbierende
c W
M
1:
4,
dr
e
he
n
d
∆
cW M1:1,drehend∆
Varianten-Nr.
1
2
14
34 12
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11
5
7
8
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10
6
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Outlet
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#
0.8 0.85 0.9 0.95 1
U/Umax
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Messung
Rechnung
x = -935 mm,
Mitte Drehscheibenring
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x = -1130 mm,
vor 1. Absaugung
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Z
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x = -910 mm,
Vorderkante 2. Absaugung
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x = -860 mm,
Mitte 2. Absaugung
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x = -780 mm,
Ende 2. Absaugung
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x = -620 mm,
6mm vor dem Laufband
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Rechnung
x = -80 mm,
Mitte Laufband
0.8 0.85 0.9 0.95 1
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Z
Messung
Rechnung
x =550 mm,
60mm hinter Laufband
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-140 -130 -120 -110 -100
Y
0
10
20
30
Z
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
u/u
∝
LDA-Messung:
Laufbandende
-140 -130 -120 -110 -100
Y
0
10
20
30
Z
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
u/u
∝
Simulation:
Laufbandende
-140 -130 -120 -110 -100
Y
0
10
20
30
Z
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
u/u
∝
LDA-Messung:
Laufbandmitte
-140 -130 -120 -110 -100
Y
0
10
20
30
Z
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
u/u
∝
Simulation:
Laufbandmitte
-140 -130 -120 -110 -100
Y
0
10
20
30
Z
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
u/u
∝
Simulation:
Laufbandanfang
-140 -130 -120 -110 -100
Y
0
10
20
30
Z
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.88
0.86
u/u
∝
LDA-Messung:
Laufbandanfang
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Laufbandoberseite
Anströmung
Winkanal-
boden
Auswertungsebene
Messung / Rechnung Spalt
Laufband - Boden
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